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Ardina Collection merupakan usaha dagang yang bergerak dalam pembuatan dan perdagangan ikat
pinggang, dompet, dan tas. Permasalahan yang terjadi sulitnya pelanggan untuk mengetahui produk yang
diinginkan dengan harus datang ke toko untuk membeli produk dan mengetahui produk baru dari Ardina
Collection. Serta pemilik dan staff Ardina Collection harus melakukan pencatatan secara manual. Hal
tersebut masih menghambat dalam proses pemasaran pada perusahan Ardina Collection. Tujuan
dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang bangun sistem penjualan web pada usaha dagang
Ardina Collection. Jadi calon pembeli tidak harus datang ke toko untuk membeli produk, cukup dengan
membuka web, kemudian mendaftar sebagai member lalu mengisi formulir pemesanan dan setelah itu
melakukan pembayaran melalui transfer bank. Pengiriman atas produk yang dipesan akan di kirim oleh pihak
penjual melalui paket pengiriman ke alamat sesuai dengan yang di berikan oleh pembeli pada saat memesan
produk. Sistem dibuat dengan melalui tahap-tahap perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Sistem
ini menggunakan database MySQL sebagai pengolahan dan tempat penyimpanan data. Metode
pengembangan data meliputi studi lapangan dan studi pustaka, sedangkan pada metode pengembangan
sistem menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle). Adanya sistem ini diharapkan dapat
membantu dalam pelayanan penjualan produk dengan memberikan kemudahan bagi pembeli maupun
penjualnya.  
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Ardina Collection is a company engaged in the manufacture and trade of belts, wallets, and bags. The
problems that occurred is difficult customer to know the products to have and come in the store for buy that
product and learn some products from Ardina Collection. Owners and staff out of Ardina Collection had to do
records manually. It is still impeded the process of marketing the company. Research purposes was to design
a system sale of the web Ardina Collection Company. So prospective buyers donâ€™t have to come in the
store for buy that product, just opened the web and register as to member then booking and the last
payments via Bank transfer. Delivery ordered of the products will be sent by the seller through the package in
accordance delivery the address in give buyer when ordered the product. The system is made through phase
of planning, analysis, design, and implementation. The system is made through the stages of planning,
analysis, design, and implementation. The system uses a MySQL database as the processing and data
storage. Method development of data includes field studies and literature, whereas the method of system
development using SDLC (System Development Life Cycle). With this system is expected to assist in sales
service product to provide facilitate for the buyer and seller.
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